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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan skandinaavista valuuttaunionia vuosina 1873–1914, aikana jolloin maiden valuutat olivat myös kultakannassa.
Tutkimuk-sen tarkoitus on selvittää, miten yhteinen raha vaikutti Skandinavian maiden talouksiin ja uni-onin toimivuuteen. Toisin sanoen,
min-kälaisia seurauksia oli talouden va-kaudelle eli suhdanne-vaihte-luiden keskinäiselle ajoi-tukselle?
Tutkimusmenetelmänä käytetään tilastollista analyysiä. Ekono-metrisia malleja käyttäen selvitetään, millaisia mahdollisuuksia skandinaavinen
valuuttaunioni olisi anta-nut Ruotsille, Tanskalle ja Norjalle harjoittaa suhdanne-vaihteluita tasoittavaa talouspolitiikkaa. Aineistona ovat
historialliset kansantalouden tilinpidon aikasarjat ja ulkomaankauppatilastot näistä maista. Lisäksi käytetään tietoja maiden keskuspankkien
diskonttokoroista ja julkisen talouden budjettialijäämistä.
Ruotsi, Tanska ja Norja eivät muodostaneet optimaalista valuutta-aluetta. Tutkimuksessa todetaan, että on myös epäselvää, muuttuiko
Skandinavia valuutta-alu-eena optimaalisemmaksi yhteisen rahan kaudella. Käytetyllä menetelmällä mitattuna Ruotsi ja Tanska etääntyivät
toisistaan suhdannekehityksessään. Ruotsin ja Norjan suhdannevaihtelut muuttuivat symmetrisemmiksi, mutta odotettu mekanismi, kaupan
merkityksen kasvu ei ollut lähentymisen syy. Kaikkien Skandinavian maiden taloudellista kehitystä ohjasivat kansainvälisen talouden
tapahtumat, jotka olivat samanaikaisia kaikille skandinaavisen valuuttaunionin jäsenmaille ja olivat osaltaan ohjaamassa niiden
suhdanneke-hitystä samaan suuntaan. Toisaalta yhden jäsenmaan, Tanskan ekspansiivinen raha- ja finanssipolitiikka oli sitä vaikeuttamassa.
Mittava pääoman tuonti etenkin Ruotsiin ja Tanskaan 1800-luvun viimeisinä vuosi-kymmeninä mahdollisti valuuttaunionin toiminnan.
Skandinaavisten valuuttojen kultasidonnaisuus yhdessä pääomaa tuovien maiden, Ison-Britannian, Saksan ja Ranskan kanssa oli tämän kannalta
välttämätön edellytys.
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